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Kajian mengenaiprotein pula akan
mengambilkelebihangraviti kosongitu
untuk penghabluranyang lebih tulen
seterusnyamendokumentasikanstruktur
proteintersebutsecaralebihterperinci.



































Kajian panghabluran protein yang




















angkasa itu merupakansatu peluang




































d-ijalankanoleh tiga saintis terkemuka
negaraiaituProf.Dr.A. RahmanA. Jamal
(sel),Prof.Dr. RamelahMohamed(mikrob)
danProf.Dr. RajaNoor ZalihaRajaAbd.
Rahmaij.(penghabluranprotein).
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